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2pi
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e−iu(Y−Y
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(iu)k
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]
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∞∑
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dX = −γX dt + σdB
X(0) = X0
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dX = µ(X) dt + σ(X)dB
X(0) = X0
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Uϕ(x) = − ∂
∂x
[(µ(x) + σ′(x)σ(x))ϕ(x)] +
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∂2
∂x2
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∂f(x, t)
∂x
= Uf(x, t)
f(x, 0) = ϕ(x).
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Wx(X, t)
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Wx(y, t) = δx(y)
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∂Wx(X, t)
∂t
= − ∂
∂X
[
µ(X) +
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2
σ′(X)σ(X)
]
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∂2
∂X2
[
σ(X)2
]
Wx(X, t).
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β = 1 
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e%7j: =<c;5[@BN4:<9nZSIJA
Sα(σ, β)
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OQ5[V&IPY<EB9G5®=69,ZSIJAKI¦O
TUGV%A[9;5
σ
9GV
β
eWW9kZSIJAKIJTnpV%A[9
γ ∈ IR :_^9G5[VtCD3_^36: ZSIPA%IJTUGVKAK9k=<9EB1XH¢IPEB@B5KIPV%@M14:  V%AKIJ:<5[EaIPVK@B14:¡e
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α
O5zV&IJY<EM9rI7ﬀ9GH
α ∈]0, 2[ w
=<cpRS:<@WZSIJA5KIUA[9;Z<A[c;5K9G:XV%IPV%@M14:'@B:DV%cGN4A%IJEM9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X(t) =
∫
f(t, u) M{du} , á Èse~&94¡
14â
M{du} 9;5zVk3<:<9nTn9G5K3<A[9 α OQ5[V%IJY<EB9U5[XTUcGVKAK@BCD3<9,=<9,ZSIPA%IJTUGVKAK9U=_^cGHd<9;EMEB9 σ Å f(t, u) 9;5[V3<:
:<1DIJ3
=g^@M:XVKc;N4AKIPV%@M14: CD3<@?H;14:DV%A4EB9nEB9G5s=<cGZ9G:<=SIJ:<HG9;5kV%9GTnZ14A[9;EBEM9;5®=<9;5kZ6AK14Z<A[@BcpV%c;5s5[V&I¦V%@B5zV%@MCX369;5
=<9
X
eQdX@
f
9;5zVi3<:<9®14:<HGVK@B14:*Y<@B9G:Hd<14@M5K@M9Jw
X
9G5[Vi3<:Z<AK1XH;9G5K5K365iIJ36VK1PO5[@BTU@BEaIP@BAK92=<9ZSIPA%IJTUGVKAK9
=_^IJ36VK1PO5[@BTU@BEaIPAK@MVKc
H  ∀c > 0, {c−HX(ct), t ∈ IR} d= {X(t), t ∈ IR} wﬀ14â d= 5[@BN4:<@ªRS9FE­^`c;N4IJEB@ªV%cF=<9
V%1J36V%9G5jEB9G5rEB1J@B5FRS:<@M9;5j=<9t=<@B5zV%A[@BY<36VK@B14: 	J·¦²´¶
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f(t, u) = 1(t − u ≥
0) − 1(u ≤ 0) wF9;5zV*E^9\]9;TUZ<EB9oEM9oZ<EB3<5Ł5[@BTUZ<EB9ﬂF5K9;5*IJHGH;AK1J@B5K5[9;TU9;:DV%5Ł5[14:XV'5zV&IPVK@B14:6:SIJ@BA[9;5Ł9pV
@B:6=<c;Z9;:<=<IJ:XVK5;w
H = 1/α
e_W9kTU14367ﬀ9GTn9G:XVr5[V%IJY<EB9tA%IJHpV%@B1J:<:SIJ@MAK9sEM@B:<c;IJ@BA[9
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EB9GCD3<9;E
f(t, u) = (t − u)(H−1/α)+ − (−u)(H−1/α)+
wg14â
(u)+ = u
5[@
u ≥ 0 9GV (u)+ = 0 IJ@BEMEB9G3<AK5Gw
α ∈]0, 2[ w H ∈]0, 1[ H 6= 1/α wS9;5zVrE^IP:SIJEB1JN43<9j5zV&IJY<EM9t=63xT lUIJHGH;AK1J@B5K5[9;TU9;:DV%55[V%IPV%@M14:<:SIP@BAK9G5
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dX(j, k)
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=<9G5b7JIJA[@aIJY<EM9;52IJEBc;IPV%1J@BAK9G5
α
OQ5[V%IJY<EB9G5j=<9kZSIPA%IJTUGVKAK9
αj = α
Z143<A2V%1436V
j
eWL^`dXXZ1JV%d6;5K9=_^IJ36VK1PO
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σj = σo 2
jH , á
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σo
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ψ
9GV=<9
f(t, u)
eS29®Z6EB3<5Gw
á
f |dX(j, k)|q = cq 2jqH , −1 < q < α. á Èse~&;4¡
fL:n=69;d<14A[5=<9
q ∈]−1, α[ wDEB9G5LTn1JTn9G:XVK5>=<9FEaIj7JIJEB9G3<A>IPY<5K14EM3<9F5K1J:XV@M:6RS:<@M5;eﬀÆ>IPA>H;14:65Kc;CD3<9G:XV;wDEB9;5
9p\]Z145%IP:XVK5
ζ(q) = qH
:69.5K14:DVY<@B9G: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RSN436AK9
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È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
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α
Z1436A
h ∈]−∞, H[ w;9GV −1 Z1436A h ∈ [H,∞[
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A%IPHGV&IPEB9;5=<9;5
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α
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A%IPHGV&IPE_9;5zV
α
O5zV&IJY<EM9j9GVt» ¢·¦¶pÄ²­·¦¶²
α
5[9;AKINJc;:<cGA%IJEM9;TU9;:DVF@B:<HG14:<:X3_eS01JV%14:65IJ3'ZSIJ5K5KIJN49bE­^`@B:DV%cGAK«pV
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ζ(q)
5[14:XVjZSIJA[VK1436Vb=<cpRS:<@M5;w
:<@ÉCD3<9;EÉ9;5zVcG749;:DV%3<9GEBEB9GTn9G:XVbEM9;3<A®=<14TnIJ@M:<9=_^9\]@B5[VK9;:<HG9Je8ICD3<9;5zV%@B1J:
9;5zV=<9n5%I7ﬀ14@BAiHG9,CD3<@É5K9
ZSIJ5[5K9GA%I'5K@LE­^`14:IJZ6Z<EB@MCX369 4GH;1JTnTU9=_^`dSIJY<@ªV%3<=69a4EaImTUcGVKd<1]=69k=_^9G5[VK@BTnIPV%@M14:/=<cGH;AK@ªV%9Z<A[c;H;cG=<9;TkO
TU9;:DVjl,=69;5i14A[=<AK9G5
q ≥ α 143 q ≤ −1 e021PV%14:<5rCX369Z1J3<Ar=<9G5iZ<AK1JY<EBGTn9G52=<9sH;14:D7ﬀ9;A[N49;:6H;9=<9G5
9;5zV%@MT,IPVK9;3<A[5;wEB9G5s74IPEB9;36AK5
q ≤ 0 5K14:DVAKIJAK9GTn9G:XVt9p\]Z<EM14@MVKc;9;5Ge>0c¢IJ:<TU14@M:<5s:<1J3<5Z<A[c;5K9G:XVK14:<5EM9;5
AKcG5K3<EªV&IPVK5FV%d<cG14AK@MCX369;5H;14:6H;9;A[:SIJ:DV2IJ3<5K5[@WY<@B9G:
q ≤ −1 CD3<9 q ≥ α e
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q ≥ α
jIJ:<5HG9Z<IJA%IJNJA%IJZ<d69Jw4:<1J3<5L:<143<5@M:XVKc;AK9G5K5[14:<5IJ3]\k14AK=<A[9;5
q
Z6EB3<5LN4AKIJ:<=<5LCD3<9
α
eﬀIiCX369;5[VK@B14:
4GZ<AKIPV%@MCD3<9a4j9;5zV® ;¸°®±,·¦¿SÄ¶°j¸]¿¨½J²»µJ¶K»J±k±,°
log Sq
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¹·¦¸X¶
q ≥ α  e
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X ∈ Sα(σ, β) 36:<9É7JIJA[@aIJY<EM9>IJEMc¢IPVK14@BA[9 α OQ5[V%IJY<EB9L=69?ZSIPA%IJTUGVKAK9
=_^`c;Hd<9GEBEB9
σ
9pV=<9bZSIJA%IPTnpV%AK9r=<9b5[XTncpV%A[@B9
β
ed]14@ªV
F (x)
5KI14:6HGV%@M14:Ł=<9b=<@M5[V%A[@BY<3]V%@B1J:mH;3<Tk36EBc;9Pe
s^IJZ<A[;5EB9jV%d6c;14A[;TU9b~6wSZ<Z_eP|ﬀ¥s=<9U{ﬃ94u¦­w
x
α[1− F (x)] −−−−→
x→+∞
L(α)σα(1 + β)
xαF (−x) −−−−→
x→+∞
L(α)σα(1− β). á
Èe~4uﬀ¡
I7ﬀ9;H
L(α) =

2− α
pi
sin(
piα
2
)Γ(α)
5K@
0 < α ≤ 1,
2− α
αpi
sin(
piα
2
)Γ(α)
5K@
1 ≤ α < 2.
á
Èe`|ﬀvﬀ¡
d]14@ªV
G(y)
EaIr1J:<HGVK@B14:=<9=<@M5[V%A[@BY<3]V%@B1J:kH;3<Tk3<EMc;9.=69
Y = |X|q I7ﬀ9;H q > α eD29 á Èe~4uﬀ¡8@ME67X@B9;:DV
G(y) =
 0
Z143<A
y ≤ 0,
1− [2L(α)σα + µ2(y)] 1
yα/q
Z1436A
y > 0,
á
Èe`|<¡
14â
limy→+∞ µ2(y) = 0
eW9G5ŁIJ@BEM9;5U=<9
G(y)
5%IPVK@B5z14:XV,IJEM14AK5UEB9G5,dD]Z1JVKd<;5[9;5m=<3ÁVKd<c;1JAK;TU9oXw
Z<Z_eW;6b=<9U{ﬃ;4v¦­e@7j:'9;:=<c;=63<@MVCD3<9
G(y)
IJZ<ZSIPA[V%@M9;:DVIJ3=<14TnIJ@B:69j:<14A[T,IJEg=_^I¦VKV%AKIJHGVK@B14:Ł=g^3<:69
EB1J@g5[V%IJY<EM9
Sα/q((2L(α)σ
α)q/α, 1)
eFdX14@MV
Z
7JIJAK@BIJY<EM9rIJEMc¢IPVK14@BA[9r=<@M5[VKAK@BY63<c;9j5[9;EM14:'H;9GV[V%9bEB1J@­wX9GV5K1J@MV
{Xk, k = 1, . . . , n} =<9;5>7JIJAK@BIJY<EM9;5IJEBc;IPV%14@MAK9G5@M:<=<c;Z9;:6=SIJ:DV%9;5L@M=<9;:DV%@MCD3<9;TU9;:DV8=6@B5[VKAK@MY<3<c;9G5  @e@e=_e¡
=<9bEB1J@
Sα(σ, β)
e]qrEB1JAK5
Z
d
= lim
n→+∞
1
nq/α
n∑
k=1
|Xk|q á Èe`|D4¡
y14TUTn9
α/q < 1
IJ3<HG3<:<9mHG14:<5zV&IJ:DV%9m=69mAK9GH;9;:DV%AKIJN49m:g^9G5[V:<cGH;9;5[5%IJ@MAK9PeLs^IJZ<AKG5=<9G5kAKc;5[3<EMV%IPV%5
5[V%IJ:<=SIPAK=<5®{:94uPwS:<143<514Y6VK9;:<1J:<5
 c`
9;5[V2EaIHG14:<5zV&IJ:DV%9b=_^fL3<EB9GA&¡r
E[log2 |Z|] =
c`
ln 2
( q
α
− 1
)
+ log2((2L(α)σ
α)q/α
+
q2
α2
log2
(
1 + tan2
(piq
2α
))
= C.
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Sq(j)
wSZ143<A
q > α
w6=<9bEaIIJ¬;1J:5[3<@M7JIJ:DV%9
Sq(j) =
1
nj
∑
|dj,k|q =
σqj
n
1−q/α
j
1
n
q/α
j
∑∣∣∣dj,k
σj
∣∣∣q︸ ︷︷ ︸
q
. á
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I7ﬀ9;Hi3<:ZSIJAKIJTUGV%A[9i=_^`c;Hd<9;EMEB9icGNﬀIJEWl
1
Z1J3<AF14Y6VK9;:<@MAFEB9iAKcG5K3<EªV&IPVIP5[XTnZ]V%1JVK@BCD3<9k
á
f
[log2 Sq(j)] = log2 σ
q
j − log2 n1−q/αj + C. á
È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n
5K3<Ab3<:ﬂIJAKY6AK9
=6DIP=<@BCD3<9®@BTUZ<EB@MCD3<9
nj ' n2−j wCD3_^@MEWIJ3<=<AKIJ@MV@M=<c¢IJEM9;TU9;:DVAK9GTnZ<EBIJH;9GAZSIJAEB9®:<14TkY<A[9i=<9sHG1]9paO
RSHG@B9;:DV%5@M:<=<c;Z9;:6=SIJ:DV%5lUHdSIPCX369®cGHd<9;EMEB9

HG9t:614TkY<AK9i5[9bH;14TUZ1JA[V%9®IJ365K5K@9G: ∼ n2−j ¡e   AKÇJH;9®l
EaIA[9;EBIPV%@M14:
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 σj = σo 2
jH ¡:<143<5H;14:6H;EB3614:<5FCD3_^IJ5[XTUZ6V%1JVK@BCD3<9GTn9G:XVb
á
f
[log2 Sq(j)] =
[
1 + q
(
H − 1
α
)]
j +
y5[V%9
. á
Èe`|a9ﬀ¡
y9AKc;5[3<EMV%IPVU@B:<=6@BCD3<9CX369JwZ1J3<A
q ≥ α wLEB9'=<@aIPN4A%IJTUTU9mEB14N¦OEB1JN/=<9 Sq(j) =<14@ªVZ<AKcG5K9;:DV%9GA,3<:
H;1JTnZ14A[VK9;TU9;:DVF9;5[5K9G:XVK@B9;EMEB9GTn9G:XVEB@B:6c¢IJ@MAK9j=<9bZ9;:DV%9
1 + q
(
H − 1
α
)
e
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q ≥ α =_^36:
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á
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Sq(j)
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log Sq(j)
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j
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θ(q)
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Z143<A − 1 < q < α,
θ(q) = 1 + q
(
H − 1
α
)
Z143<A
q ≥ α á
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q ≤ −1
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N4143]7ﬀ9;A[:<9bEaIZ<A[9;5K5[@B14:¨
∆p = −ρ(ω2 − σ2)  Èeª;ﬀ¡
L^IPEBN414A[@MVKd<Tn9=<9É=<cGVK9;HGVK@B14:

5[14@MV5[3<AEB9G5TU@B:6@BTnI=<9Z<AK9G5K5[@B14:_w5[14@MV5[3<AEM9;5TnI¦\]@BTnI=<3sHG3<Tk3<EBIJ:XV
C4
EB1XH¢IJEa¡9G5[VbEB9k5[3<@M7JIJ:DV¢e

143]Vi=_^IJY1JAK=_w_1J:oAK9;Z;A[9E­^`9;:<5[9;TkY<EM9=<9;5i7JIJEB9G3<AK52=<9
k
IJ3]\]CD3<9;EM5bEB9
5K9G3<@BE_R]\6cslUEBIkT,IJ@M:Ł9;5zV2AKIJ:<Hd<@

9\¨
P < −4Prms ¡eSq E^@M:XVKc;A[@B9;36A=_^`3<:<9bV%AKIJ:<Hd<9®=<9iV&IJ@MEBEB9 ∆
14â3<:<9=<cpV%9GHGV%@M14:UIj9;3UEB@M9;3_w¦E­^`@B:<5zV&IJ:DV>Z6AKc;HG@B5
ki
IJ3<CD3<9GEIj9;3UEB@B9G3E­^`cG74c;:<9GTn9G:XVL9G5[VÉ=<cpRS:<@SH;1JTnTU9
E­^`@B:65[V&IP:XV
k
VK9;ELCD3<9
P (k)
9G5[VtTn@M:<@BTk36T

AK9G5KZ_e
C4(k)
T,I\6@MTk3<T,¡pe0214365®@MTnZ145[14:<5bIJEM14AK5jCD3<9
E­^`@B:DV%9GA[7JIJEBEM9r=<9®V%9GTnZ<5TU@B:<@MT,IJEg9;:DV%AK9®=<9G3]\/cp7ﬀc;:69;TU9;:DV%5r5[3<H;HG9;5[5K@M5r5K14@ªVr5[3<ZcGAK@M9;3<Arl ∼ Trot/5 e
y9;HG@<9;5zVLH;1Jd<c;A[9;:DVLI7ﬀ9;H?EB9;5V%AKI7JIJ3]\tIJ:DV%cGAK@M9;3<A[5.{`~ﬀ¦]CX36@614:DV8IJ@ªV>IPZ<ZSIJAKIBVKAK9É3<:V%9GTnZ<5=_^IPVKVK9;:DV%9
TU1¦ﬀ9G:=<9
10Trot
e4021J3<5L:<9Z1J3<AKA[14:<5>9G:<AK9GN4@B5zV%AK9GAL=<9;5=<36AKc;9G5@B:6cGAK@B9G3<AK9G5Ll ∼ Trot/5 9G:XVKAK9F=<9G3]\
=<cpV%9;HpV%@M14:<55K3<HGH;9G5K5K@ª7ﬀ9;5

HG9®CD3<@W:g^9G5[V2ZSIJ5FV%A[;5N4«;:<IJ:XV9G:*Z6A%IPVK@BCD3<9¡e
_=	 Î 	 
	SÑMØ 	SÑ bÖÏ ÙFÏ8Ø 	DÏ?ÐÒ×ÉØÙ 	 	DÏ?Û
	DÏ
IRSN436AK9kÈeﬃ9*9G5[Vt14Y6V%9G:]369n9G: V%AKIJ¬¢IP:XVb3<:¨V%AKIJ@MVi7ﬀ9GA[VK@BH¢IPElHdSIJCD3<9n@B:<5zV&IJ:DVb=<9U=<cGVK9;HpV%@B1J:_e
fLEBEM9jTn1J:XVKAK9rCD3<9bEM9;5.cp7ﬀc;:<9GTn9G:XVK55K9;TkY6EB9;:DVFIPAKAK@ª7ﬀ9;A?ZSIJAFZSIPCX369GV%5GwSZSIJAFY1436hc;9G5;w<HG9®CD3<@g=<9G7XA%IP@MV
AK9G5K5[14A[VK@BAk=SIJ:65UE^d6@B5[VK14N4AKIJTnTU9U=<9;5V%9GTnZ<5k=g^IPV[V%9G:XVK9JeLq ZSIJAzV%@MA=<9v4voEB@M5[VK9;5k=<9'HdSIJHG3<:<9u4v
cG74c;:<9GTn9G:XVK5>9;:D7X@BAK1J:

;&;Juﬀ2cG74c;:<9GTn9G:XVK5LIJ3sVK1JV&IJEa¡:6143<5I7ﬀ14:<59;5[VK@BTUcEBI2=<9G:<5K@ªV%c.=<9FZ6AK14YSIPY<@BEM@MV%c
=<9G5jV%9;TUZ<5j=g^IPV[V%9G:XVK9

=<@M5KZ145K@ªV%@ªL: o ¡Z<AKcG5K9G:XVKc;95K3<ArEaInRSNJ3<AK9Èse ¥]egImAK9;Z6AKc;5[9;:DV&IPVK@B14:oEM@B:]OQEB14N
=<9/EBI¨RSNJ3<AK9Èse ¥

Iﬀ¡k5K3<NJN4;A[9/CD3_^36:<9oEB14@=<9/Æ814@B5[5K14:!=<9*VK9;TUZ<5mH¢IPA%IJHpV%c;A[@B5zV%@BCD3<9
τ ∼ 20Trot
Ue FEOﬀ=G!7ﬀ%ﬀ%h PWE_'"%YL-Lﬀ%1. : M41f-LYL-L1<ﬀ&ﬁ Lﬀ%1.YﬃU+.H)8ﬃ!Y!+. /I/W'&(':;ﬀQ)8h+-(&ﬁﬃ7ﬀ%ﬂI ;) 
 
G74&(4+-L:;ﬀQ+< 8G!-+
 
S
    
 
VTﬂ$ . !Lﬀ $ $Hﬂ0%ﬂ $ ,(./), ﬂ0F,ﬂ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(L
 
 .Aﬀﬃ! ﬂ$ﬁ
 
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4
t [s]
lo
g 1
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log10(∆ t) [s]
lo
g 1
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   	

ltN<e¡>AK9;Z6AKc;5[9;:DV&IPVK@B14:UEB@M:]OEM14NkﬀH;9pVKVK9r=<@M5[V%A[@BY<3]V%@B1J:U9G5[V?Y<@B9G:,TU1]=6c;EB@M5KcG9FZSIJA3<:<9
EB14@ﬀ9\6Z14:<9G:XVK@B9GEBEB9Pw¢5K1J367ﬀ9;:DV8IJ5K5[1]HG@Bc;9l23<:69?EM14@D=<9Æ14@B5[5K14:
 ∼ exp(−t/τ), τ ∼ 20Trot ¡
IJ3]\jVK9;TUZ<5EB14:6N45
 ∆t > 15 Trot ∼ 0.5s ¡Å  lF=<A;e¡_H;9GV[V%9AK9GZ<AKcG5K9G:XV%IPV%@M14:bEB14NPOQEB14N?5K9GTkY<EB9
@B:<=<@MCD3<9;AÉCD3_^36:<9iEB14@=<9rZ<3<@B5[5%IJ:6H;9
 ∼ ∆t−2 ¡Z1J3<AKAKIJ@MV?Tn1X=<cGEB@B5[9;AÉIJ5[5K9   HG14AKA[9;HpV%9;TU9;:DV
EaI=<@M5[V%A[@BY<3]V%@B1J:ŁIJ3]\ŁVK9;TUZ<5H;1436A[V%5Ge
Z143<AKAKIJ@MV.Tn1X=<c;EM@B5[9;AFH;1JAKAK9GHGVK9;TU9;:DVEB9;5FVK9;TUZ<5EB14:<NJ5
 ∆t > 15Trot
¡pwSTnIJ@B5.TU14:DV%A[9i3<:*cGH¢IJAzVr:69GV
lH;9GV[V%9®EB14@_IJ3]\'V%9GTnZ65HG143<AzV%5;eIAK9;Z6AKc;5[9;:DV&IPVK@B14:EB1JNPOEM14N=<9®EaIRSN436AK9bÈe¥

Y¡.@M:<=<@BCD3<9bCD3_^`3<:<9
EB1J@=69sZ<3<@M5K5KIJ:<H;9
 ∼ ∆t−2 ¡Z143<A[A%IJ@ªVAK9;:6=<AK9HG14TUZ6V%9®=<9HG9GVKVK9sZSIPA[V%@M9t=69EaI=<@B5zV%A[@BY<36VK@B14:geÊ2:<9
=<@M5[V%A[@BY<3]V%@B1J:9;:UEB14@6=<9Z<3<@B5[5%IJ:6H;9Z1J3<AKAKIJ@MVL«pV%A[92IP5K5K1XH;@Mc;9lb3<:<9H;1JAKAKcGEaIPVK@B14:s5[V&I¦V%@B5zV%@MCX369b{ª4wS4¥e
á
EWIJ36V2AK9GT,IJA[CD3<9;ACD3<9sE^cGHpd69;EBEM9i=<9tVK9;TUZ<5 ∼ 15Trot CD3<@5Kc;Z<IJAK9tH;9;5r=<9;3]\*HG14TnZ14AzV%9;TU9;:DV%5F9G5[V
3<: 14AK=<A[9=<9N4A%IJ:6=<9;3<A®Z<EM3<5bN4A%IJ:6= CD3<9UEB9kV%9GTnZ65®=69nA[9GV%1J3<AK:<9GTn9G:XV
Trot
ey9V%9GTnZ65tZ143<A[A%IJ@ªV
5;^`@B:DV%9GAKZ<A[cGVK9;AFH;1JTnTU9i3<:'V%9;TUZ<5=<9bH;1JAKAKcGEaIPVK@B14:,T,I¦\]@MT,IJE9;:DV%A[9bEB9;5Fcp7ﬀc;:69;TU9;:DV%5;e
Ê2:<9bIP36V%A[9jdXXZ1JV%d6;5K9i5[9;TkY<EM92Z6EaIJ3<5[@BY<EM9Je]W14AK5[CX3g^14:ŁA[9;Z<A[c;5[9;:DV%9
P (log10 ∆t)
14:m7ﬀ14@ªVFIJZ<Z<I¦O
A%I BV%A[9t=69;3]\*TU1]=<9G5r=SIP:<5rEBIn=<@M5[V%A[@BY<3]V%@B1J:_w<5K1J@MV2=<9;3]\*V%9GTnZ65rH¢IPA%IJHpV%c;A[@B5zV%@BCD3<9G5;eÊ2:<9®V%9GEBEB9tIJEMEB3<A[9
9;5zV®H¢IJAKIJHGVKc;AK@M5[VK@BCD3<9k=<9kEBImH;14TkY<@M:SIJ@M5K14:/=69k=<9;3]\oEB14@M5j=<9Æ814@M5K5[14:_w_E^3<:69k=<9V%9GTnZ<5bH;IJA%IJHpV%cGAK@B5O
V%@MCD3<9
τ1 ∼ 1, 2Trot 9GVrE­^IJ36VKAK9®=<9tVK9;TUZ<52H;IJA%IPHGV%cGAK@M5[V%@MCD3<9s=<9tE­^`14AK=6AK9®=<9 τ2 ∼ 26Trot  RSN<eSÈse";ﬀ¡e
fL:*9phg9pV¢wSEM14AK5[CX369U
P (∆t) = α
e−∆t/τ1
τ1
+ (1− α)e
−∆t/τ2
τ2
, 0 < α < 1, 
Èeªuﬀ¡
14:I
P (ln∆t) = ∆t P (∆t) = α∆t
e−∆t/τ1
τ1
+ (1− α)∆t e
−∆t/τ2
τ2
, 0 < α < 1, 
ÈeJvﬀ¡
=<95[14A[VK9CD3<9
P (ln ∆t)
Z<A[c;5K9G:XVK9k=<9;3X\/TnI¦\]@BTnIn9G:
∆t = τ1
9GV
∆t = τ2
egyr^9G5[Vb5[9;TkY<EM9pOQVzO@ME_H;9
CD3<9®:<143<5F7ﬀ1ﬀ14:<5@BH;@e
j3<9;EMEB9;5CD3<925K14@M9;:DVEB9;5ÉEB1J@B5L5[V%IPV%@M5[VK@BCD3<9;5A[c;9;EMEB9G5;wﬀEB9G5?=6c;Z<A[9;5K5[@B14:65.IJA[AK@M749;:DVL=<14:<HZSIJAÉZSIJCD3<9pV%5
5K9oZ6AK1X=<3<@B5KIJ:DV,V%1J3<5ŁEB9G5Jv¤l¤~4v
Trot
9;:D7X@BAK1J:Ã9GV'H;1JTnZ<A[9;:SIP:XV,3<:<9Y1J36hgcG9o=<9o=<cGZ<AK9G5K5K@M14:<5
 &
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7i:ﬂ14Y6V%@M9;:DV®H;9,VXZ9n=<9,=6@B5[VKAK@MY<36V%@M14:¨Y<@BTU1]=<IJEB9kEM14AK5[CX369
P (∆t)
9G5[VkEBI*HG14TkY<@B:<IJ@B5[14:
EB@B:6c¢IJ@MAK9r=69i=<9;3]\EM14@B5?9p\]Z14:<9;:DV%@M9;EMEB9;5Gw65[14367ﬀ9G:XVIJ5[5K1XH;@Mc;9;5lkEaI5[3<Z9;AKZ145[@MV%@M14:Ł=<9b=<9G3]\
EB14@M5k=<9/Æ81J@B5K5[14:
P (∆t) = α exp(−t/τ1)/τ1 + (1 − α) exp(−t/τ2)/τ2 wI7ﬀ9;H τ1 '
1, 2Trot
IJ3]\tV%9GTnZ<5LHG143<AzV%5Fw49pV
τ2 ' 26Trot IJ3]\sV%9;TUZ<5LEM14:<N45  ∆t > 15 Trot ∼ 0.5s ¡pe
5KcGZSIJA[c;9;5ZSIJAjls
Trot
9G:X7X@MAK14:_eXyr^`9;5zV.5KIJ:<5=61436V%9E­^`145[H;@BEMEaIPVK@B14:sEB9;:DV%9=<9EaIbH;1J3<Hd<92HG9;:DV%AKIJEB9=<9
H;@M5%IJ@MEBEM9;TU9;:DV2=69G7JIJ:XVjEB9kH¢IPZ6V%9G3<AbCX36@>9p\]Z<EM@BCD3<9H;9G5tIPAKAK@ª7ﬀc;9G5i9;:ZSIJCD3<9pV%5®AK9GEaIPVK@M7ﬀ9GTn9G:XV29;5[ZSIJH;cG5;e
y9;5?14Y<5[9;A[7JIPVK@B14:<5É5K1J:XVÉH;1Jd<c;A[9;:DV%9;5.I7ﬀ9GHEB9;5ÉAKcG5K3<EªV&IPVK5=<9G5A[cGc;A[9;:<HG9;5i{©4wD|<w]¥<;P14ân3<:<92H;143<Z63<AK9
IJ36VK143<A
∆t ∼ 10 Trot I7JIJ@MV=6c£KlmcGVKc14Y<5[9;Az7ﬀc;9Pe_jIJ:65{~J|¦­w3<:oc;H;IJA[VjlmEaIUEB14@=<9kÆ14@B5[5K14:/cpV&IJ@ªV
14Y<5[9;Az7ﬀcFZ1J3<A
∆t < Trot
e4jIJ:65{ª¢|J|JSIJ3kHG14:DV%A%IP@BAK9PwP36:<9FEB14@X=<9FÆ14@B5[5K14:kZ<36AK9F5K9GTkY<EaIP@MVH;14:D7ﬀ9G:<@BAGw
TnIJ@B5.5[3<AEaIkYSIJ5[9b=_^36:<9b=<cGRS:6@MV%@M14:'=<@Mhc;A[9;:DV%9i=<9G5cG7ﬀcG:<9;TU9;:DV%5=<cpV%9;HpV%cG5;e
_= 
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ÏÛØ
0214365F:<143<5F@M:XVKc;AK9G5K5[14:<5lEaIt5K@BNJ:SIPV%36AK9rVK9;TUZ14A[9;EMEB92VXZ<@MCX369iIJ5K5[1]HG@BcG9bIJ3]\Ł=6c;Z<A[9;5K5[@B14:65F=SIJ:<5
EB9G55K@BNJ:SIJ3]\'=69®7X@MVK9;5[5K9®9GV2=<9tZ6AK9;5[5K@M14:_eÊ2:69tTU1¦49;:<:<9i5zX:<Hd<AK14:69s5K36A2EM9;5FV%AKIJ:<Hd<9;5=<9®5K@MN4:SIJ3X\
H;9G:XVKAKcG9;5s5[3<A®EB9;5®@B:65[V&IP:XVK5
ki
=<9n=<cGVK9;HGVK@B14:¨=<14:6:<9,EM9;5bZ<AK1PRSEB5®Tn1ﬀ9G:<5iAK9GZ<AKcG5K9;:DV%cG5sRSN436AK9Èeu6e
y14TUTn9iZ6AKcG7X3_wEM9iZ<AK1JR<EWTn1ﬀ9;:'=<35K@MN4:SIJEg=<9bZ<AK9G5K5K@M14:9G5[V3<:<9®Hd]3]V%9i=<9bZ<A[9;5K5[@B14:*=<9 −4Prms
9;:D7X@BA[14:_er9ŁZ<EB365;wY<@B9G:¤CX369mEaI=6cGV%9GHGVK@B14:ÚIJ@ªVsEM@B9G3
5K3<AsEaIZ<A[9;5[5K@B1J:_w83<:¤Z6AK1JRSE?:<14:]O­V%A[@M7X@aIJEL9G5[V
TU@B5m9G:cp7]@M=<9;:6H;9=SIJ:<5'EM9o5K@BNJ:SIJEr=697X@ªV%9;5[5K9ÚFEB9G5Ł=<c;Z6AK9;5[5K@M14:<55K14:DV'IJ5[5K1XH;@BcG9;5l¤E­^`9p\]@B5zV%9G:<H;9
=<9k5zV%AK36HGV%36AK9;5iZ145[5Kc;=<IJ:XVb36:oZ<AK1JR<E8=<97X@MVK9;5[5K9kZSIJAzV%@MH;3<EM@B9;A=SIJ:65iE­^`c;H;1J3<EB9GTn9G:XVV%3<A[Y<3<EM9;:DV¢eÊ2:<9
TU1¦ﬀ9G:<:<95[3<Ai=<9G5®@M:<5[V%IJ:DV%5jHd<14@M5K@M5iIJ3dSIJ5KIJAK==<14:6:<9k3<:<95K@MN4:SIPVK3<AK9sZ<EaIPVK9JeW0143<5bI7X@B14:<5r=<c£Kl
Z<A[c;5K9G:XVKc3<:<9cGVK3<=<9=<cGV%IJ@BEMEBcG9s=<9H;9G5bZ<AK1JR<EB5i=SIJ:65{`|D­eW0143<5b:<9AK9p7ﬀ9;:614:<5b@BHG@8Z143<AiTUc;TU14@BA[9
CD3<9®5K3<ACD3<9;EMCD3<9;5Z1J@B:DV%5.9G5K5K9G:XVK@B9GEB5;e
s^IJZ<AKG5*EM9;5Ł14Y65K9;Az74I¦V%@B1J:<5m9p\]Zc;A[@BTU9;:DV&IJEM9;5o{`~J|6w.~ﬀ]w 96Jw 9ﬀXwiJw.14:5;^IPV[V%9;:6=l¤H;9CD3<9
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     ﬀ    	j9G5Z<A[1JRSEM5*14Y]V%9;:X3<5ZSIJA3<:<9
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U = Vmoy = 7.3m.s
−1, max(| ∆P |
) = max(| ∆Psig |) = 200 Pa, α = 0, δ = 1.4 mm, r0 = 3.2 mm e
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